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PROF AbdulRani
menunjukkanLeptaScool
hasilinavosiFokulti
PerubatanVeterinarUPM.
Kesanjn itan
kencingtikus
• UPM hasil inovasipengesan13bakteria
FAKTA
lepta Scan2 mampu
kesan jangkitan
pada hari pertama
Oleh Ardyhansah Amat
ardyhansah@mediapri-
ma.com.my
UniversitiPutraMa-laysia(UPM)terustampildenganino-
vasibarnapabilamemper-
kenalkanalat pengesan
jangkitankencing tikus
yanglebihefektifdikenali
sebagaiLeptaScan2.
Ketuapenyeli-
diknya,Profesor
Datuk Abdul
RaniBahaman
berkata alat
tersebut
mampu me-
ngesanjangki-
tanpenyakiter-
sebutlebihawaliaitu
satuhinggatujuhhariper-
tamajangkitanberlaku:
"la merupakaninovasi
darialatpengesanpertama
iaituLeptaScan.Bezanya.
LeptaScanmengesart·an-
tibadi untuk melawan
jangkitanmanakalaLepta
Scan2puladirekakhusus
untukmengesanbakteria
kencingtikus.
"Berdasarkan kajian
yang dilakukan, Lepta
Scan2ini mampumenge-
san13jenisbakteriaber-
kaitankencingtikus,"ka-
tanyadalamsidangmedia,
disinisemalam.
TambahAbdulRanilagi,
kajianyangbermula
2007dansiaptiga
tahunkemudian
itumampume-
ngatasikesan
jangkitanken-
cing tikus ke
atas manusia
terutamanya
membabitkan
kematian.
"Bakteriapadaseseorang
iriI mampudikesanpada
ininigupertamajangkitan
kencingtikus.1nikerana
ketikaitu,bilanganbakteria
banyakterdapatpadatu-
buh sesearangberbanding
selepastempahseminggu.
"Jikaiamelebihitempah
seminggubermaknapelu-
ang untuk merawatdan
memulihkanjangkitanber-
kenaanlebihsukardilaku-
kan termasukbalehme-
nyebabkankematian.
"Justeru,sekiranyakita
dapatmengesanbakteria
tersebutpadabadanpesa-
kit, ia akanmemudahkan
rawatanawal dilakukan,
sekaliguspeluanguntuk
pulih lebihcerah,"kata-
nya.
Produkyangdihasilkan
menerusiFakultiPerubatan
VeterinarUPM yangber-
bentuksepertikitujianke-
harnilanitu dilihatcukup
mudahuntukdipraktikkan
alehsesiapadandi mana
saja.
"Orangramaihanyaper-
lu meletakkansampelda-
rah pesakitdi hujungkit
tersebutdankurang15rni
nit,kitabalehmengetahui
keputusannya,"katanya.
